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ANNOTATIONS
Cutler, Donald L.
Johnson, Janiece L.
Fall 2016
Cutler, Donald L. and Johnson, Janiece L.. "Hang Them All": George Wright
and the Plateau Indian War. University of Oklahoma Press, $29.95 ISBN
9780806153377
Reardon, Carol
Vossler, Tom
Fall 2016
Reardon, Carol and Vossler, Tom. A Field Guide to Antietam: Experiencing
the Battlefield through Its History, Places, and People. University of North
Carolina Press, $23.00 ISBN 9781469630205
Johnson, David Alan
Fall 2016
Johnson, David Alan Battle of Wills: Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, and the
Last Year of the Civil War. Prometheus Books, $28.00 ISBN 1633882454
Wylie, Paul
Fall 2016
Wylie, Paul Blood on the Marias: The Baker Massacre. University of Oklahoma
Press, $29.95 ISBN 9780806151571
Mackowski, Chris
Fall 2016
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Mackowski, Chris Hell Itself: The Battle of the Wilderness, May 5-7, 1864.
Savas Beatie, $14.95 ISBN 81611213157
Rasbach, Dennis A.
Fall 2016
Rasbach, Dennis A. Joshua Lawrence Chamberlain and the Petersburg
Campaign: His Supposed Charge from Fort Hell, his Near-Mortal Wounding,
and a Civil War Myth Reconsidered. Savas Beatie, $29.95 ISBN 9781611213065
Penn, William A.
Fall 2016
Penn, William A. Kentucky Rebel Town: The Civil War Battles of Cynthiana
and Harrison County. University Press of Kentucky, $45.00 ISBN
9780813167718
Lennard, Ray
Fall 2016
Lennard, Ray Lenawee County and the Civil War. Arcadia, $21.99 ISBN
9781467135528
Trudeau, Noah Andre
Fall 2016
Trudeau, Noah Andre Lincoln's Greatest Journey: Sixteen Days that Changed
a Presidency, March 24 - April 8, 1865. Savas Beatie, $32.95 ISBN
9781611213263
Kearney, James C.; Stein, Bill
2
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Smallwood, James
Fall 2016
Kearney, James C.; Stein, Bill and Smallwood, James. No Hope for Heaven,
No Fear of Hell: The Stafford-Townsend Feud of Colorado County, Texas,
1871-1911. University of North Texas Press, $29.95 ISBN 9781574416503
Cashon, John Philip
Fall 2016
Cashon, John Philip Paducah and the Civil War. Arcadia, $21.99 ISBN
9781467136969
White, Shane
Fall 2016
White, Shane Prince of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton,
Wall Street's First Black Millionaire. Picador, $18.00 ISBN 9781250099815
Ecelbarger, Garry
Fall 2016
Ecelbarger, Garry Slaughter at the Chapel: The Battle of Ezra Church, 1864.
University of Oklahoma press, $26.95 ISBN 9780806154992
Brinsfield, John W. Jr.
Fall 2016
Brinsfield, John W. Jr. Summon Only the Brave!: Commanders, Soldiers, and
Chaplains at Gettysburg. Mercer University Press, $35.00 ISBN 9780881465709
Conklin, Ryan A.
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Fall 2016
Conklin, Ryan A. The 18th New York Infantry in the Civil War: A History and
Roster. McFarland, $39.95 ISBN 9781476667164
Powell, David A
Fall 2016
Powell, David A The Chickamauga Campaign - Barren Victory: The Retreat
into Chattanooga, the Confederate Pursuit, and the Aftermath of the Battle,
September 21 to October 20, 1863. Savas Beatie, $34.95 ISBN 9781611213287
Wyckoff, Mac
Starling, Cora Lee Godsey
Fall 2016
Wyckoff, Mac and Starling, Cora Lee Godsey. The Civil War Letters of
Alexander McNeill, 2nd South Carolina Infantry Regiment. University of South
Carolina Press, $39.99 ISBN 9781611175363
Driver, Robert Jr.
Fall 2016
Driver, Robert Jr. The Confederate Soldiers of Rockbridge County, Virginia: A
Roster. McFarland, $49.95 ISBN 9781476664118
Gromley, Ken
Fall 2016
Gromley, Ken The Presidents and the Constitution: A Living History. New York
University Press, $45.00 ISBN 9781479839902
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McGinty, Brian
Fall 2016
McGinty, Brian The Rest I Will Kill: William Tillman and the Unforgettable
Story of How a Free Black Man Refused to Become a Slave. Liveright, $26.95
ISBN 9781631491290
Ullrich, Berry C.
Ullrich, Dieter C.
Fall 2016
Ullrich, Berry C. and Ullrich, Dieter C.. Unconditional Unionist: The
Hazardous Life of Lucian Anderson, Kentucky Congressman. McFarland, $35.00
ISBN 9781476663692
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